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uidquid amplum Univerfi hujus fpatium 
ambit, quidquid abdita Coeli, terrsque 
penetralia continent , id verbo virtutis 
Divinae, mirae venuftatis corporum fub- 
ftantiam, nobiliorem illa corpore & fpiritu jundam mor­
talium naturam, perfediorem demum utraque omnis ma­
teris expertem intelledualem, fingulas e nihilo eductas 
compleduntur, Excellentissime,  Illustrissime, ac 
R everendissime D omine , D omine Comes. Pr.e su l , 
P rolate Gratiosissime! R everendissime D omine 
D irector! Illustrissime,  ac R everendissimi D omi­
ni Canonici! R everendissimi, Admodum R everendi, 
ac Clarissimi,  Perillustres, ac Consultissimi D o- 
mim  Professores! Caéterique vestro honore dignis-
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simi DD. A A .!  Excellentis iftius qusedam (velut fide du­
ce credimus J) coelis Istabunds, avernali qusdam in car­
cere infelices, & invitai sternum moraturs , vincu­
lis alliga ts  sternis detinentur: quam acerba horum fpi« 
rituum , tam Ista illorum fors, qui ceu sterni fem- 
piterns patris cives obfequiis fuperni Regis dulci im- 
perio mancipantur; in Verbo attamen videre Patrem lu* 
minum, in Filio, qui eft fplendor, & figura fubftantiae 
ejus, Spiritum Sanctum lumen vivificum intueri non 
cefiant ; in fapientia Verbi contemplanda totos menti; 
oculos, totam intelleftus aciem, totam mentem ita fem* 
per defigentes, ut quodnaturs limitibus claufum, quod 
humans mentis indagini impervium eft, clariflima intel- 
ledlus perfpicacitate penetrent, ac perfpiciant. Vel pri- 
ma fupernorum horum Ipirituum origo fupremum .uni- 
verfs naturs genus eos effeteftatur, quod omnium Au- 
thor non terras, fed coelum ipfum , empyrei facratas 
aedes manfioni iplorum deftinarit; ficque dignitatis An- 
gelics opinionem voluerit conteffatam. Quid enim An­
gelus? intellectualis, & immortalis fubftantia, corporeas 
creaturas fua dignitate excedens, & tanquam fuperior to 
ti naturs praefidens; fuperiori igitur domicilio dignus.
E t
Et haec tantae dignitatis celfitudo caufa opinor eft, 
AA. 0 0 . eos mortalium gloria, honore aliis praecellen­
tes praedicari , queis Angelicos mores , Angelicam imi- 
tari naturam felicius juxta ac facilius contingit. Magnum 
effc heroum imitari generofos aufus; gloriofum eft ho­
rtes imperio fubjugare; profanarum fcientiarum notitia, 
artium peritia gaudere, magnum fed humanum; aft vir­
tutes ipiritualium harumce fubftantiarum, puta perfpicacis 
intelleZus lumina, aut ad bonum quam maxime prona 
voluntatis robur non exprimere, itoti perfette imitari , 
verum adumbrafle modo maximum nec immerito quili­
bet arbitratur. Nam fi verum ert, eo perfectione ma­
jori pollere creaturam, quo propius accedit ad caufam ; 
Angeli funt hac perfezione gloriantes, qui fpirituales 
fubftantiae, intelleZu & voluntate praeditae,DEUM ipfum 
fuum nortrumque Aufhorem, ens fimpliciffimum, ac o- 
mnium perfeZionum fontem , voluntate ac mtelleZu e- 
minentem clarius faciunt intueri. Felices fpiritus, quos 
Numinis favor in altum adeo excellentiae gradum cle­
menter fublimavit! Felicem & illum, quem etfi nafcen- 
di conditio hominem, virtutis amor effecit Angelum ! 
Digna commendatio imitari eos, quos Conditoris cle­
mentia, quanto remotiores a corpore, tanto fibi voluit 
effe perfedionum fplendore viciniores. Digna commen­
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datio , & qu® linguis omnium noftrum hodierna luce 
celebretur digniffima ; JOANNES cnim eft Angelus ilìe, 
qui Angelus non vacuo nomine, fed Angelicarum perfedio- 
bum pofleffione a nobis honorari, prtedicarique expofcit. 
JOANNEM  advertite : dico Angelum illum JOAN­
N E M , quem & hsec Ecclefia Pontificem, & Schola 
haec D odorem , & Ecclefia, & Schola veneratur Prc» 
tedorem maximum. Ergo hodierna die, & fandae huic 
Ecelefìae, & Scholae noftrae gaudendi adeft argumentum.’ 
fi JO A N N ES Nofler non inani nomine, fed Angeli­
carum perfedionum pofleffione Angelus dici meretur.
Tria porro flint, qu® Angelos fufs perfedionibus 
ornate confueverunt ; ornat hos, &gloriofos efficit intel­
ligenti® perfpicuitas; natur® puritas; & officii explendi 
fidelitas. En his omnibus Nofler ornatur JO A N N ES: 
intelligentia admirabilem, puritas honorabilem, minifle- 
rium imitabilem reddit JO àNNEM. Angelum fe offen­
dit intelledus abditiffima minifleria penetrantis cognitio­
ne; Angelum calli corporis, puritatisque excedenti con­
ditione ; Angelum demum minifterii fideli executione. 
Triplex Angelic® virtutis teftimonium, triplex gaudii, 
triplex frudus- nobis necefiarii confequendi argumen­
tum ; quod dum uberius expendero, illud o ro , ut fi
Diyi
Divi meritis impar contingat O ratio, illius magnitudini 
nunquam fatis depraedicand® tribuatis : me interim pro­
le quentem benevole fuftinete.
Una ex fupedoribus humans mentis facultatibus 
vis efl cognofcendi, & intelledus nomine apud Philo- 
fophos confuevit infigniri, nobiliffima in fe , Divinitatis­
que quadantenus semula, Tignata vultus Domini, quin 
fimilitudo quaedam , & imaginis nobis indit® expreflio 
Divina. Animam, mentem , intelle&um dicis ? ma­
gnum , & mirabile dixifti ! Animadvertas attamen velim, 
& intelleduum non parem effe conditionem : eft infinitus 
nullis conclufus limitibus , idemque increatus; eft crea­
tus, & finitus, qui proprius dignolcitur effe creaturarum; 
all nec horum squali gradu celfitudo continetur: fubli- 
mior juffa Numinis exequentium, qui facit Angelos fuos 
fpiritus ; humilior inferiorum creaturarum. Angelici in* 
telleftus fubiimitas , fi Angelum Scholae audias, teftaca 
manet i hic duce non Hipponenfium modo, fed totius 
orbis lumine duplicem intelleftus Angelici cognitionem 
edocet, matutinam,& vefperrinara: illam; qua in Verbo 
Divino, ubi omnia tanquam fole aeterno clariffime lucent, 
re; omnes intuentur; hanc, qua res easdem per species 
fibi congenitas in naturis propriis complectuntur; utra­
que
que felicitatis Angelicae pars maxima, utraque intellectus 
fablimitatem firmiffimo exhibens momento. An enioi 
fublitne negabis id? cui nil nifi, quod aut gratiae Authori 
quasdam myfterioruiP rationes, totam vim ac potentiam 
creatarum fubftantiarum excedentes contemplanti., aut 
quod univCrfse naturas formatori fervarum eft, liberarum 
cogitationum cognitio negatur; cui ceu de altiori coelo­
rum fede gubernanti, quae naturae funt, naturae Condi­
tor deteéla voluit; an tenebrofi montium anfractus, an 
ftupendi fontium canales, fulva & ditia fax orum vifcera 
hos fpiritus latent ? hortorum vires, naturam arborum 
ignorabunt? fed qui hac polleant beati ? admirare: dum 
& infelices Angelos naturali hac cognitione pollere vi­
des; dum falutem corpori, cicatricem vulneri fuccedere, 
mortales muto daemonio filentes, ferpentem paradifi, in- 
fidias nobis voce ftupenda illorum dolis, & artibus mol­
liri intueris. Ecce tam amplis per mi fifa terminis Angeli­
ci celfitudo jntellectus , tam abundans donorum ions, 
D EUM  ipfum originem agnofcens, noftri caufa data eft, 
& concefla ; noftri caufa datam ajo, ut horum origine 
donorum intelleéia, amplitudine perfpefta, fruélum utili­
tatemque intelligatis; repleti etenim funt muneribus, ut po­
puli falutem quaererent, quod Michael; orationes offer­
rent ,
rent, quod Raphael: laeta falutis nuntia depromerent. 
quod Gabriel : praeftitere.
Et haec fune A A. OO. Angelici felicitatem fiua- 
cearia motiva intelledus ;  videte nunc Angelicum JO» 
ANN IS intelledum : nec fi originem, nec fi amplitudi­
nem , nec fi frudum quaeratis, terreor; & origine, & 
amplitudine, & frudu Angelici intelledus celfitudo in* 
vida manet. Admiramur fupernos Patriae cceleftis mini* 
firros, res, & in Verbo , & in feipfis intueri,- magnum 
hoc eftP magnum, & ftupendum ; fed nihil minus in JO- 
ANNE  : arcana Divinas naturas, myfteria grati® ipfum in- 
teliedum Angelicum fugientia nota tenet. Trinitatem in 
Unitate, DEUM in homine dare intuens, facrum boni 
N untii ut Angelus hominibus altius fele elegans orditur fer- 
monem, dum in principio fui fle.,- & apud DEUM  fuille 
Verbum intonat, & Divinae generationis confcius coctri- 
r.a replet orbem terrarum : difpenfationis falutis noftrae 
mifterium, hoft ium Incarnaci Verbi ftygiis armis mur:::- 
rum demoliturus machinas, fubverfurus technas, luce cla­
rius edicit., Verbum Carnem fuiffe fadurn. Alta petis 
terreftris Angele! firmo Nobis indicio, ab eo te ordtri, 
cui originem, naturam excedentis conditionis acceptam 
habes. Alta petis altiffimae cognitionis capax intelledus!
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.alfa, feci quse late diffundas : felices multos reddidit in*, 
telleétus perfpicuitas, quibus excellentius aliis cognovif- 
fe quidpiam fatis erat; JO A N N E S ita intentus pluribus, 
ut plurium rerum cognitione praeditus , plurium notitiam 
afferret nobis. Torierant millena hserefes fulmina, grave 
Sponfae Agni infligere vulnus, & inflicto vunere triflem 
minitari interitum, imprudenti non ceffabanr aufu ; facra- 
tiorem de D EO , divinisque doctrinam , columnas ut- 
pote Religionis Chriftianae firmiffiraas concinere, fomnia- 
bant fruftra ; non obruebant multa JO A N N E M , qui 
multis refpondebat: fulmina fiquidem in jacientes retor- 
fit; vulnera fanavit; fornnia, quod vere fint talia, indi­
cavit ; nempe ut Doctor gentium ait ; myfterium quod 
abfconditum eft Angelis, &.hominibus, affecutus clarius, 
luminis fui claritate totam Afiam, Ecclefiam univerfam 
illuftravit.
Nec incaffum fudores abiere JOANN1S, fed cor- 
refpondentem intellectus cognofcentis conatui tulere fru­
ctum. Enimvero minui impia Cerinthi audacia, humilita­
tis velo palliata Ebionis fuperbia, defiderium .facerdo- 
tum Afiaa JOANNEM feribere cogentium adimpleri em­
pie iliico, ut Angelus ifte alta de longe cognofcens fi­
glila myfterii vifitationis, ac redemptionis noftras ccepit 
 ada*
adaperire. Numquara quidem certiores utut effictos tri­
umphos gloriofius ceciniflet Soeinus, quam fi JOAN­
NES fauces Divinitatem Chrifli negantes non praeclufiffet. 
Sexcentis impugnata arietibus Divina Redemptoris natu­
ra forfitan & nunc agitaretur, ni infauftam haerefeos tur­
bam Angelus Noder in incunabulis pnefocaffet ; nutaf- 
fet magis fidelium fides, ni JOANNES vacillantesrobo- 
rafifet; verum & fauces vipereas praeclufit, & feélas no­
xias in herba praefocavit, & fideles roboravit: E t haec 
magna intelleélus coelum ipfum penetrantis monumenta 
fecere, ut gloriofum inter Apoftolos Domini Theologi 
nomen fibi vendicaret.
Gaudeamus, & exultemus nos habere Theolo­
gum , quo Duce altiera my fieri a licet perferutari : gau­
deamus & nofirae accefliffe Scholae Angelum , quo Ange­
lico tantum intelleélu permeabiles aditus dabuntur calcari. 
Hic gloriam, hic fpem, hic robur tuum Schola Epifco- 
: alis locato! gloriare E o , in quo clarif ima Ecclefiac lu­
mina gloriabantur, a. quibus in Te fcientiarum gloria, sc 
in eos a JO A N N E  devolvebatur**; & magnus ille Au­
guftinus, & .magift er ejus Ambrofius, & Latinae Grego- 
rius. & Grtecss lumen Ecclefi® Athanafius, f: Divinarum 
fciectiarum , quibus floruerant, Magiftrum quaeras ? JO-
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A N N E M  fibi fuiffe reflabuntur, in Angelo hoc, in hoc 
Theologo gloriabuntur. Vere igitur intelltgen ia adrntra. 
bilem fecit JOANNÉM ; Angelum enim fe odei dic in 
intelleélus abditiffima myfleria penetrantis cognitione. Ce­
lebrate quaefo, honorate, quem intelligentia admirabilem 
efle cognofcitis ! augebitur admiratio, dum & puritas ho­
norabilem reddit JOANNEM  , fìquidem, ut intelleélus 
cognitione, fic Angelum fe oilendit, cafli puritatisque 
donis fulgentis corporis conditione^
Intellectu excellere magnum, corporis puritate ni­
tere majus effe opinor: Intelleélus facultas eft  animae, i- 
maginis DE I nobilis rei maxime excellentis viva impref- 
fio. An igitur aliquid, ni quod excellat, effe poffit ? E- 
nimvero materiae expertem animam quid foedabit ? aft  
corpus ipfam materiam quid non inquinabit? fua quidem 
& corpori erat gloria, erat felicitas ; inferior mente, 
major'tamen ejus antiqua conditio forte ventura, verum 
excuffo rationis imperio & imminutum robur, & excita­
tas, auélasque hoftium domefticorum vires trifli Meta- 
mórphofi, experimur. Deplorandam fané infelicem mor­
talium fortem ! quis nos liberabit de corpore mortis hu* 
jus? infelicem dicebam fortem: quid enim acerbius, ac 
animum corporeis fordibus maculari ? congenita puritatis,
vir-
rum compedes, fi Numen effe credis? ipfos illud morta- 
ics corporeis veftibus exutis, caftos purosque effe cu- 
: : : in coelis enim nec nubent,, neque nubentur, fed e- 
root Gcuc Angeli DEL
Angeli ergo felices hi Spiritus, corpore® molis 
expertes ab omni immunes macula deferviunt Creatori i 
hinc & virgines Angelicis quali obfequiis deftinata in fe- 
. illa Patria Agnum quocunque ierit!, ceu nuntii ac 
crmites Divini fequuntur, cantantes canticum, quod 
ci-ere nemo potei!:. Tam affinis, & germana nexu focia- 
t; virginum conditio Angelica felicitati, ut virgines ter­
ra Angelos fateri cogamur , cum Angelos coelorum 
virgines intuemur. Quin aqua librantes lance verratem,
eft inimicum. Nihil cernis, nihil audis , 'quod non feri­
re valeat Angelicam in homine virtutem. Num igitur 
inferior, humana puritas Angelica effe poteft? mortales in 
carne vincunt hortem potentiflimum,illi adjuti amplius, fe- 
curi, felices, tranquilli manent, ac idcirco Angelum effe 
fine carne felicitatis ert, virginem autem effe in carne, 
eft viértoriee : hoc habet virgo ex agone, quod habet 
Angelus ex natura.
Hanc in carne victoriàm , gloriofum hunc trium­
phum admirare in JO A NN E, dum Angeli fine carne, tri­
umphat in carne JO A N N ES. JO A N N ES enim eft, 
quem diligebat JESUS; an creditis chara non fuiffe Ser­
vatori pignora: Petrum, Andreana, Jacobum? chariffi- 
ma certe; attamen JOANNES eft, quem diligebat JE­
SUS. Quid caufae fubeft, tam manifeftae- amoris conte- 
ftationi ? virginalis candor, mentis puritas A A . 0 0 .  Pe­
trum Damianum ferm. 2. de S. Joan. Apoft. adftipulan- 
tem mihi audite : in Virginea Beat© D E I Genitricis pu­
ritate participem teftatur JOANNEM ; quid virgine hac 
purius in creatis cogitare potes? talem igitur fatearis JO- 
A N N E M : an non enim quafi fimilem Matri Filium mo­
riturus inveniffet JESUS, cui aeternus Pater Mariam, pu- 
riffimam hanc Virginem Matrem deftinavit. Magna vir­
ginei
; candoris puritatis motiva fune, Matrem fu fife JE  
SU; minora erunt firmitatis Mari® fuiffe Filium, fratrem 
ESU? abfit AA. 0 0 .  eam enim felicem fuiffe hanc fra­
ternitatem , quse candorem animi intaftum vindicaret cor­
ri::» puritas , quam maxime teflatur. Accubuerant Di- 
fcipuli fu premas cum Chrifto ante calicem Paffionis cele­
brandas cosnae & ;o  ftupendum amoris, o mirabile tefti- 
~:nium puritatis! in puriffimo puritatis, ac fancles virgi- 
r tatis fonte, Servatoris peclore dulciffimum capiebat fo- 
mnum JO A N N ES; nunquam Adse tam laetus paradifi fta- 
tus, numquam Jonas tam quieta umbra''hederas, nunquam 
fponfae tam dulces fponfi dexterae amplexus, ac JOÀN- 
N I pectoris Dominici liratum, umbra Servatoris, dexte- 
ra Divini erat Sponfi. Sed neque majus unquam corpo» 
ris puritatem evincens momentum-hoc dulci, ac ceelefti-
um myfteriorutrr'cbgnftionem patiente fomno r  an etenim
e fonte Dominici-pectoris incognita arcana potaffe licuif-
fet, fi JO ANNES integritate corporis caruiff et ! Caftam
David Abigail, callum jESUS amabat JO ANNEM.
Sed nec externo caflicas corporis teftimonio care-
bat, mille etenim cruces, mortemque fpirans Domitianus
tenellae Chrift i plantationi fupremum diem dicebat, &
JOANNE M, ut in Eo omnium coelellinm donorum habe­
re-
remus exemplaria, ocyus animam agere coegit , concur­
rit impietatis Sedes Rom a, ut in illa copiofiora clarefcant 
figna .pietatis, non leve excogitatur tormentum, ut tri­
bus in Babylone Pueris, fic exllruitur JOANNI ignis, j- 
gne ferventis olei dolium allambitur,, JOANN ES oleo 
immittitur, qui vivere idolis deditus detreéfcaverat , cru­
deliter enecandus. A t nihil corruptionis inventum in cor­
pore JOANNIS , quod ultro corrumpi fervore olei de- 
buiflet, imo ut athletam decet, delibutus oleo egreditur, 
paratior hoftem vel potentiffimum debellaturus ,• quemad­
modum videlicet tres innocentes hebraeos in camino, fic 
JOANNEM  callum utique in ferventis olei dolio confer- 
vavit,  confervatum DEUS roboravit, roboratum reddi­
dit gloriofum. Gloriare merito terreftris Angele JOAN- 
N ES ! magnum dignitatis tuas teflimonium intelleéìus per- 
fpicuitas, majus addid-ic animi corporisque puritas: An­
gelum te intelle&us cognitione, Angelum cafti, puritatis- 
q«e donis fulgentis corporis conditione of t endi f t i ;ma­
gnum Angelicas glorias intelledus perfpicuitas, majus cor­
poris puritas, maximum officii demandati fidelis executi© 
argumentum.
Angelus officii notnen eft, non naturas : quaeris 
nomen hujus naturae? fpiritus eftj quaeris officium Ange»
) lus
lus eft .  Ex eo quod ert, fpiritus ert. ex eo quod agit, 
Angeluseft. Ita Auguft. ferm. i. in Pfalm. 10 3 . Quod 
nempe in Regum Palatiis minirtri, hoc & Angeli in cce- 
lis ; quod principum nuntii, hoc illi ante thronum DEI. 
Etenim nuntii, inquit idem Auguft  graece Angeli dicun­
tur L. de Gen. ad Lit. c. 19 . Ipfe D octor gentium ad- 
miniftratorios fpiritus in minifterium propter eos miff o s , 
qui hsereditatero capient falutis ,  conceptis depnedicat 
verbis. Divino- fcilicet omnia fapienter providente con­
fino faétum ert, ut Angeli femper videntes coeleftis Pa­
tris faciem , fint Angeli noftri, peregrinante® ut Tobiam 
comitentur ;  trirtes ut Danielem folentur; cadentes ani­
mo cum Agar elevent; in periculis cum Lotti cognatos 
liberent, defendant* tueantur,- Minor hac Angelorum 
curtodia : major ert ili a, quam Eeclefiae ipfi tutandas Arch- 
angelus Michael praefta re  confuevit. Edocturus Da- 
nielero advenerat Angelus in liberando e Babylonis com­
pedibus Ifraele laborans, & quia Angelus Perite fibi coro­
mifforum faluti ftudens prolongandam captivitatem pero­
rabat, reliquit prophetam ccelertis nuntius, dicens: Re­
vertar, ut prcelier adverfus Principem Perfarum; Demum 
fbbjungk ; & nemo eil adjutor meus in omnibus his, ni­
fi Michael Princeps verter.
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Et privatam igitur, & publicam boni Angeli pro­
curant falutem; quid ultra? an non unam in vos omnes 
veritas abire cogit fententiam? an non videtis, quid pri­
vatas J0 A N N E S , quid publicas contulerit faluti? denfis 
idololatriae tenebris excoecata Afia millenas quotidie das* 
moni immolabat vidimas; venatrici Deae Dianae Ephefina 
urbs dives prsda fuit; fponte in necem, in tela venatri­
cis hujus cucurrere infelices; idolis plena erant omnia . 
quidquid erat fatuis, DEUS erat; DEUS ipfe, DEUS 
non erat. O fortem infaudam ! coecitatem miferandam l 
mifertus JOANNES infert lumen Evangelii ; elevat ve­
xillum Crucis; praedicat opprobrium Chrifti, ut ab op­
probrio daemonis Afianos liberaret. Illuxit aurora falutis 
diuturna n o d i, tunc fordida, tunc corrupta carnis, tunc 
membra tabe horrida, apparuere, fale fananda faliuntur, 
ut fapientes cadedi fapientia permanere queant. Vidifles 
foedam Babylon de coelo, ut Jerufalera jam defcendere, 
paratam ficut fponfam, ornatam viro fuo : viros igitur 
exquirit JOANNES fponfae; erigit Ecclefias; Epifcopo* 
Divina undtione facrat ; ponit vigiles regere Ecclefiam 
D E I: denique JOANNIS effecere fudores, ut ubi re­
gnabat impietas, floreret pietas: ubi feptem confedere 
daemonia, paiilo pod feptem Angelos numeraremus. F e­
licem profedo Afiam , JOANNIS folicitudine planta­
tam,
tam , praedicatione irrigatam, DEI Angeli fui laeta nun 
tia adferentis dono adàu&am, incrementove prove&am. 
E t haec illata A fise pax privatorum, admoti haerefibus 
arietes , vibrata profilatura hoftes tela publicorum (ludi­
um confitentur. Admoverat quippe arietes, hroftilia vi­
brabat tela JOANNES, non ut innocuos lacefferet, fed 
laceffentes componeret; reluctantes domaret; recalcitran­
tes captivaret; errantes corrigeret; filios perditionis fal- 
varet. Vix enim E vangelii radiis illuftratae uni veris Po- 
teflates D E U M , & Chriftum profitebantur. Vere ino­
pem mentis fe, vel nomine oftendens Ebion,D EU M  ef­
fe inficiabatur; id-ipfum cum aliis audebat Cerinthus: fe- 
ducebat populum, feduéturus magis, ni JOANNES in 
falutem populi Angelus a DEO miffus , Divinitatem Chri- 
fti afleruiffet, deviantesque reduxiffet;fed & illam afferuit, 
& hos in ovile reduxit. Nec tantum fui temporis haere- 
fes repreflerat, fed & futurorum errori proipeélum ibat, 
ccelefii eorum, quae ventura erant, fcientia plenus: Di­
vini ipfius amoris pignus, verae fidei myfterium, ( facrofan- 
ctum Corporis, & Sanguinis Domini Sacramentum intel- 
ligo) negandum, & lì liceret, abolendum ab aevi noflri 
mortalibus cognofcebat, & ecce, qui Divinam naturam 
contra Cerinthum, hic Divinae, humanaeque naturae, Cor­
poris , & Sanguinis Domini praelentiam ex ipfa efcam fuae
XXX 2 car-
carnis promittentis D E I fententia evincit, quod reliqui 
factu m , hoc promiffuro JOANNES aflerit, & fadum eo 
fortius mutari nefcii Servatoris evincit.
Vicifli! JO A N N ES vicifli! & tui, & sevi noftri 
haerefes, tu ipfe vinci nefcius, gloriole vicifli! quin ul­
tra multiplicat heroicos triumphos. Enimvero languefcere 
Sacerdotum Afiae cernebas virtutem, tepidos monueras, 
monitos emendarti, & vicifli. Videbas mutuum eletrti 
populi cum perfidis commercium, deterruifti filios, a fo­
veis retraxirti, & vicifli. Charum tibi filium ereptum 
dolebas, dulce pignus perdidirti, perditum in medio la­
tronum invenifti, in Eeclefiam reduxifti, & vicifli. Tri* 
fle Antichrifti imperium fpiritu confpexeras, dolos dete­
xeras, laqueos callidi ponendos, impietatem depinxeras, fic 
fideles munivirti, vere & hunc vicifli. Vere tu es An* 
gelus, quem mifit Dominus ante faciem fuara , vere tu 
es Angelus, eum te demandati minifterii fideli executio* 
ne ortendifti, dum te Afiaticos convertentem, haerefes 
debellantem, fideles corrigentem exhibuifli.
Aderte nunc animis ! Excellentissime ,  Illu­
strissime , ac Reverendissime D omine, D omine Co­
mes, Pr /esul, Praelate Gratiosissime! R everendis­
sime
sime D omine D irector! Illustrissimi, ac R everen­
dissimi D omini Canonici! R everendissimi, r d  modum 
R everendi, ac Clarissimi, Perillustres, ac Con­
sultissimi D omini Professores ! G eterique vestro 
honore dignissimi rtupete JO A NN EM  mirabilem in 
terris Angelum, JOANNES Angelus ert, & is non va­
cuo nomine, fed perfedionum Angelicarum poffeffione 
dici meretur. Dic: meretur intellectus abdit iffima myfte - 
ria peoetramis cognitione, qu$ & origine, & extenfio» 
tie , & fructu magna fuic. Dici meretur cartitatis, puri- 
tatisque excellenti conditione, qua & animo, & corpo- 
re enituit. Dici meretur demandati minifterii fideli exe- 
cutione, quote & Afìanos convertendo, & hasrefes de* 
bellando, de iiueles corrigendo adimplevit. Primum cer­
te magnum, majus alterum te rtiu m  eft maximum digni- 
tatis Abgelicae argumentum. Quid igitur fuperert, quam 
ut DEO exercituum condignas reddamus grates ,  viden­
tes nova quafi creatione opportunum Ecclefiae fubfidium, 
maximum ornamentum, Apoftolum, & Dodorem, An­
gelum accelliffe. T ibi vero gloriofe Angele! coclertes 
jam gratulamur honores, gaudemus protedioni Tute com- 
miffam effe Ecclefiam, tuendam, & protegendam. Erto 
ut Michael Princeps nofter, deriva Angelicte fanditatis, 
ac perfectionum Tuarum in nos canales. En plebis o-
lim
lim futuri doctores ,  exora intellegas noftri cognitio* 
nem ; en Virginis Agni throno , aris videlicet admo­
vendi, exora puram mentis, & corporis conditionem.; 
en miniftri Domini ad minifterium , ad excolendam vi­
neam Sabbaoth deputandi, exora fidelem executionem. 
Tu vero gaudium reftaura fanda Ecclefia, doda Scho­
la ; magna vobis, gaudendi initium dicendi faciens,pro­
mittebam motiva: exulta Agrienfis late diffufa Ecclefia l 
hoc Duce Angelo altiera indagabis, Sponfo fidem fer- 
vabis, hortes fidei , ut empirti, debellabis , fubjuga- 
bis. Tu vero dodura Lycaeum felici tuorum intelle- 
ctu altiora peti , fcientiis virtutes n ed i, e fimi tuo fi­
deles conftitui Angelos, prudentes fer vos gaudebis. Vo­
ta igitur tua meis jungens & Schola, & Ecclefia terre» 
ftrem  Angelum accedet exhibe te Tutelaris maxime Ec- 
clefiae noilree Pontificem , Schola Doctorem, & Eccle- 
fise, & Schola Protedorem. Hoc norter Pontifex, hoc 
Schola Moderatores , hoc Ecclefia, Schola que 
noftrae exorant Protectores*
D I X I .


